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交通弱者の視点で見た路面電車の国内外事情
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都 市 名 事 業 社 名 路線延長(km)
札 幌 札幌市交通局 8.5
函 館 函館市交通局 10.9
東 京 東京都交通局 12.2
豊 橋 豊 橋 鉄 道 5.3
岐 阜 名 古 畳 鉄 道 29.9
富 山 富 山 鉄 道 6.4
高 岡 加 能 越 鉄 道 12.8
福 井 福 井 鉄 道 3.3
京都-大津 京阪電気鉄道 25.2
京 都 京福電気鉄道 ll.0
大阪-罪 阪堺電気鉄道 18.7
岡 山 岡山電気鉄道 4.7
広 島 広 島 電 鉄 18.8
松 山 伊 予 鉄 道 9.6
高 知 土佐電気鉄道 25.3
北 九 州 西 日 本 鉄 道 5.1
長 崎 長崎電気軌道 ll.5
熊 本 熊本市交通局 12.■1





















































































































































































地 域 国 名 都 市 名
アジア . 日本 大連中 近 兼 中 国
香 港 香港
そ の 他 マニラ .カルカッタ .ハノイ イスタンプ-ノレ
ヨーロッパ イ ギ リ スタ アオース トリ マンチェスター .シェフイール ド.バ-ミンガムミラノ .ナポリ ローウィ ン′
オ ラ ン ダス イ スウェーデン アムステルダム .ロッテルダムベ ン .ジュネーブ .チューリッヒイエテポリ
ベ ル ギ ー ブリュッセル
ド イ ツフ ラ ン スポ ー ラン ド ボン .ミュンヘン .デュッセル ドルフ .エッセ ケル ′.シユツツトガ トパリ グ ノーブル .リー)レワルシャワ
ル ー マ ニ ア ブカレス ト
ロ シ アそ の 他 ウラジオス トク .イルクーツク 一ハバロフスへルシこ/辛 .プラハ .ブタペス ト
北 米 ア メ リ カカ ナ ダ サン′フラン′シスコ .サン′ノゼ .ボス トントロント.カルガリー
中 南 米 アルゼン′チン ブエノスアイレス
ブ ラ ジ ル リオデジャネイロ
メ キ シ コ メキシコシティ
















































写真-5 サクラメン トの LRT
(世界の路面電車絵はがきより)
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